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Sait Faik ABASIYANIK
Hikâyeci Sait Faik Abasıyanık, 11 Mayıs 1954'te 
İstanbul'da öldü. Üç yıl İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi'nde, üç yıl kadar da Fransa'da 
Grenoble Üniversitesinde okudu. Bir süre 
babasının işyerinde ticaretle uğraştı. Daha sonra 
edebiyatla ilgili çalışmalara başladı. Burgaz 
Adasinda ölümünden sonra müze olan evindeki 
yaşamı ona ada insanlarını, balıkçıların yaşamını, 
doğayı yakından tanıma olanağı sağladı. 
Hikayelerinin başlıca teması insan sevgisidir, iç 
dökmeyi andıran, rahat, günlük konuşma dilini 
kullanır. Öyküleri Semaver, Sarnıç, Şahmerdan,
Lüzumsuz Adam, Mahalle Kahvesi, Son Kuşlar, 
Kumpanya, Havuz Başı gibi kitaplarında yer 
almaktadır. Medarı Maişet Motoru, Havada Bulut, 
Kayıp Aranıyor isimli roman, Şimdi Sevişme Vakti 
adlı şiir kitapları ile röportaj (Mahkeme Kapısı) 
türünde de yapıtları vardır. Fransa'daki yaşamıyla 
ilgili olarak Marsilya, Paris, Grenoble çevrelerini 
anlatan öyküleri de vardır. Fakat onun yapıtında 
ağırlık İstanbul kentine aittir. Anlatılanlar Adalar 
ve İstanbul semtleri olmak üzere iki ana alanı 
kapsar. (Doğumu: 23 Kasım 1906, Adapazarı).
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